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ص:     م
ن التفاعل الصفي والدافع الية ا الكشف عن العالقة ب ة بمدينة  يةدفت الدراسة ا لإلنجاز الدرا لدى عينة من تالميذ املرحلة الثانو
ل من مستوى الدافع ن    س ن ا تمت الدراسة بالكشف عن الفروق ب لإلنجاز الدرا والتفاعل الصفي لدى أفراد العينة، ،  يةاالغواط، كما ا
ا  ن وا  127وتم التطبيق ع عينة قوام س ، وتوصلت الدراسة إ نتائج عديدة تلميذا وتلميذة من كال ا ستخدم الباحث املن الوصفي التحلي
ا: م ن التفاعل الصفي والدافع أ ة ب   . لإلنجاز الدرا لدى أفراد العينة  يةوجود عالقة ارتباطية موجبة وقو
  . إلنجاز الدرا ية، االدافع ،التفاعل الصفي ية: حلمات مفتا
 
ABSTRACT:  
The current study sought to reveal the relationship between classroom interaction and learning motivation 
among a sample of secondary school students in The City of Laghouat. The study was interested in detecting gender 
differences in both the level of motivation for learning and classroom interaction among the participants. The 
study was conducted on a sample of 127 students from both genders and the researcher relied on the analytical 
descriptive approach. The data obtained were analyzed using the (SPSS) program. The study reached many 
conclusions, the most important of which is that there is a positive and strong correlation between classroom 
interaction and learning motivation among the participants. 
Keywords: classroom interaction, motivation, school achievement. 
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  مقدمة:  -1
بية عمليةعد   أفراده من خالل   تفاعلية   ال بناء وتنمیة  إ  ا  تمع من خالل ا ارات   س  املعرفة وامل أنماط  م  إكسا
انيات یاة واإلم ام  ا م من اإلس ذا ،والقدرات ال تمك ا باالستعانة بمختلف املؤسسات  و ة وع راس بو االجتماعية وال
انتاج افراد  نوال ال يمك ،  املدرسة دف  ذا  ، و التلقي انب املعر  تم فقط با التفاع و انب االجتما  ا مل  ا ان  ل
ن ع تحمل املسؤولية واملشاركة االجتماعية اإليجابية. ن اجتماعيا وقادر   نا
لة الدراسة  -2    مش
ن املعلم واملتعلم عت العملية التعليمية التعلمية ن فيما  ، عملية تفاعلية دائمة ومتبادلة ب ن املتعلم م  و عد  ، حيثبي
ئة االجتماعية املصغرة ال تتفرع منه مختلف أنماط التفاعالت باين فيه  الفصل الدرا الب ما وت شابك فيما بي والعالقات وت
ة بو داف ال ات،  اال تمامات واالتجا سمية واالنفعالية، صية املتعلم  ش النوا العقلية تؤثر عو  واال ذا  وا وع 
الت ن املعلمفإن نوعية  التعلي  فاعل ما ب الصدد   ،واملتعلم تحدد فاعلية املوقف  ذا  ،   عتو  ن )2015(الزع املعلم :"أن 
ن،  الكث من دول  لة تواجه املعلم ن املعلم واملتعلم، و مش عانون من مشكالت ترتبط بإدارة الصف، وضبط التفاعل ب
ا".العالم، إ درات  أمر عد تناول ا ا املدرسون،  ي م عا لة  ي مش عت ثا مما يؤثر ع مستوى الدافع  ذ أن ضبط الصف 
ذا ما  م و ناء مستقبل م و ن ع حل مشكال ن قادر ن افراد نا و ذا بدوره يمثل عقبة حقيقية لت م و لالنجاز الدرا لد
دراسة   ومي،  أكدته  وال الرحيم  وعبد  ون   )2006(بوحمامة  يتم لإلنجاز  العالية  الدافعية  ذوي  األفراد  ان  ع  اكدت  ال 
متوسطة  ا  بأ تمتاز  وال  ا،  و يواج ال  للمشكالت  م  تصورا ومنطقية   معقولة  مستقبلية  تصورات  وضع  ع  م  بقدر
م جدا لنجاح او فشل  ا، ومنه يمكن القول ان  التفاعل الصفي متغ م مكن تحقيق ة و ل الصعو ش ة والتعليمة  بو العملية ال
اعتبار ان جودة ن املعلم واملتعلم، و داف التعلم ينطلق أساسا من التفاعل النا ب ون ان تحقيق ا  عام لدى التالميذ. وذلك 
سود العملية التعليمية ادة املردود  املناخ الذي  وره التعلييؤدي إ ز ما وحاسما   عت عامال  فإن التفاعل الصفي ، أو تد م
ب اليه ذا ما ذ ادة الدافعية لإلنجاز الدرا او نقصانه، و ادي،  ز ش إ أن لل )2000(ال دافعية الذي اكد ان اغلب الدراسات 




ا باه الطالب، وز أثرا وا ثارة ان م داخل غرفة الصف أادة فاعلية تؤدي إ اس دا
ن ع القيام م قادر ا تجعل م، كما أ ادة مستوى تحصيل شاطات.  بمختلف وز   ال
ساؤالت التالية:  نا  ال لة دراس   ومن خالل ما سبق تتحدد مش
 ن التفاعل الصفي والدافعية لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة؟  ل توجد عالقة دالة احصائيا ب
 س؟ عزى ا متغ ا  ل توجد فروق ذات داللة احصائية  مستوى الدافعية لإلنجاز الدرا 
  عزى إ )؟  س (ذكر،ا متغل توجد فروق ذات داللة إحصائية  التفاعل الصفي   أن
  الدراسة:  تفرضيا -3
ساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات التالية:    من خالل ال
 ن التفاعل الصفي والدافعتوجد عالقة دال  لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة  ية ة احصائيا ب
 س لإلنجاز الدرا  يةتوجد فروق ذات داللة احصائية  مستوى الدافع ال  عزى ا متغ ا
 عزى إ عامل  ال )  س (ذكر،اتوجد فروق ذات داللة إحصائية  التفاعل الصفي   أن
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داف الدراسة:  -4   أ
 ن التفاعل الصفي والدافع  لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة  يةالكشف عن العالقة ب
 ن  مستوى الدافع س ن ا  لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة  يةالكشف عن الفروق ب
 اكشف عن الفروق  التفاعل الصفي حسب ال(  س (ذكر/ أن
مية الدراسة:  -5  أ
م  ل متغ التفاعل الصفي متغ م ات املدروسة حيث ش مية املتغ ا النظري من أ الية  شق مية الدراسة ا بع أ ت
ل محدد واسا لتحقيق  ش ل، ألنه  سان  نجاح او فشل العملية التعليمية ك اية ا ون الطالب  ال ذا  ة، و بو داف ال األ
ادة الدافع ات إيجابية نحو التعليم مما يؤدي ا ز ون لديه اتجا د من رغبته و ،  يةيحتاج ا تفاعل اجتما يز لإلنجاز الدرا
ا التطبيقي املتمثل  العينة واملتمثلة  تالمي مية الدراسة كذلك  جان ز أ ا كما ت لون من خالل ش ة، وال  ذ املرحلة الثانو
اية املرحلة التعليمة، والذي  م مقبلون ع امتحان   ن ثانيا، إضافة ا ا ق م أطفاال أوال ومرا و تمع  مة  ا حة م شر
. اصة وع املستوى االجتما م ا يا ل منعطفا حقيقيا    ش
ائية  -6 فات اإلجر   التعر
: قمنا بتحد التا ات املقاسة  فات اإلجرائية للدراسة حسب العينة واملتغ   يد التعر
 التفاعل الصفي:  6-1
رة  ا داخل  م  بي ن فيما  املتعلم ن  و (املعلم واملتعلم)  التعليمية،  العملية  ن طر  الذي يحدث ب التجاوب  ذلك  و 
دف التو  ار.  االجتما صلا الدراسية،  و الدرج وتبادل األف عد تطبيق املقياس. و ا املفحوص  لية ال يتحصل عل   ة ال
6-2  :  الدافعية لالنجاز الدرا
ا ا لية ال يحصل عل و الدرجة ال ات والعوائق لتحقيق النجاح  األداء الدرا  و لرغبة والس للتغلب ع الصعو
عد تطبيق مقياس الدافع   . لإلنجاز الدرا يةالتلميذ 
  الدراسات السابقة  -7
ل
ّ
ال السابقة الدراسات تمث ا من  يمكن  ال  باملعلومات حافال ّ رة  رصد خالل ا الظا اث،  من  وتحديد موقع  حيث  من ال
تمام الية  واالختالف ا اال نا ا ا  اعداد دراس ا، وفيما ي مجموعة من الدراسات ال استفدنا م ا عل   وصياغة فروض
  :) 2015(فرطاس، دراسة  -7-1
دفت ا الكشف عن األثر الذي يحدثه التفاعل االجتما مع جماعة الرفاق ع التفاعل الصفي داخل القسم،  ال 
ن، يدرسون  64حيث تم التطبيق ع عينة من  س ع ( أو متوسط، تلميذا وتلميذة من كال ا باملستوى املتوسط للسنوات األر
ن لقياس مستوى التفاعل الصفي  يان مق عة متوسط)، واستعانت الباحثة باداة تمثلت  است ثانية متوسط، ثالثة متوسط، ورا
، وتوصلت الدراسة ا النتائج التالية:    لدى أفراد العينة، كما استخدمت الباحثة املن الوصفي التحلي
 .ماعة الرفاق تأث ع مستوى التفاعل الصفي داخل القسم 
وقصارة،  دراسة -7-2   :  ) 2018(مدا و
ن التفاعل الصفي والدافعي لإلنجاز لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي ودراسة  ةدفت الدراسة ا الكشف عن العالقة ب
عاد الدافعية لإلنجاز،  عاد التفاعل الصفي وكذا ا ل من أ ن   س ن ا تلميذا وتلميذة  287وشملت عينة الدراسة الفروق ب
س إ  ورا و 103من تالميذ مرحلة التعليم الثانوي. يتوزعون من حيث ا مقياس التفاعل الصفي  إناثا، واستخدم لذلك 184ذ
ة باألغواطالتفاعل الصفي وعالقته بالدافعية لإلنجاز الدرا لدى    عينة من تالميذ املرحلة الثانو
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) بلز  وآخرون) Wubbels ,1991لو ش  لبن للتعلم  الدافعية  باستخدام )، ,Pintrich et al 1991) ومقياس  الدراسة  وأسفرت 
نامج  ب اإلحصائية  ة  لدى ) SPSS) 20) املعا للتعلم  والدافعية  الصفي  التفاعل  ن  ب إحصائيا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  عن 
ور وعدم و  ) الذ م، املساعدة و الصداقة، عدم الر عاد التفاعل الصفي (القيادة، التف سية دالة إحصائيا  أ جود فروق ج
عاد الدافعية للتعلم (التحكم  التعلم، الفعالية الذاتية، قلق االمتحان   . و  أ
، دراسة  -7-3   : ) 2018(در
ن التفاعل الصفي وتنمية االبداع لدى عينة شملت  تلميذا وتلميذة من كال  70دفت الدراسة ا الكشف عن العالقة ب
مع البيانات  أدوات  ، كما استعان الباحث  ة، وتم استخدام املن الوصفي التحلي ن ممن يدرسون  املرحلة الثانو س ا
يان،  ي،  اإلحصائية األدواتالبيانات تم استخدام  ولعرض ومناقشةباملالحظة واالست سا املعياري،  االنحراف التالية: املتوسط ا
سون، معامل الثبات لقياس ثبات  ارتباطمعامل  يان،ب   :ت الدراسة إ النتائج التاليةلوقد توص االست
  ن التفاعل الصفي وتنمية روح االبداع لدى عينة الدراسة  وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا ب
  : ) 2013(بوضياف،  دراسة -7-4
ن التفاعل الصفي والدافعية للتعلم لدى عينة من  ذه الدراسة إ الكشف عن العالقة ب دفت  وتلميذة تلميذا  68حيث 
ي ع شبكة املالحظة وال  اصة بمتغ التعلم التعاو الباحثة  جمع البيانات ا ممن يدرسون بالطور املتوسط، واعتمدت 
القطامي"  "يوسف  للباحث  للتعلم   الدافعية  مقياس  اعتمدت ع  كما   ، أك املكررة  ات  السلو الباحثة ملعرفة  ا  والذي   صمم
ون من  اوح 30يت ن االيجاب والسلب، حيث تتوزع اإلجابات ع  عبارة ت ب  البنود اإليجابية القيم من  5ب ت بدائل   تنال بال
حسب الشدة، كما اعتمدت الباحثة ع املن الوصفي التحليل وتوصلت الدراسة  1ا  5و البنود السلبية العكس من  5ا - 1
  ا النتائج التالية: 
  ن التفاعل الصفي والدافعية للتعلم لدى أفراد العينة وجود عالقة ارتباطية  دالة احصائيا ب
 .ن  مستوى الدافعية لالنجاز ولصا االناث س ن ا  وجود فروق ب
  التفاعل الصفي:  -8
ن املعلم وطالبه  املواقف لتلبية  ة داخل الصفي ع مدى ما يجري من اتصال ب بو وإلحداث يتوقف نجاح العملية ال
ا  عة ع التفاعل سواء ما يتعلق م ئة املناسبة وامل م ال بد من توف الب ن الطالب أنفس ن املعلم وطالبه و ذا االتصال ب
نظيم األمور املادية، أو با طلق ع جميع األب سود غرفة الصف و ة املتبعة من قبل املعلم شطو االجتما واالنفعا الذي 
و  .ستمرار االتصال بالتفاعل الصفيوالطالب ال  ف ُعرفو ذه التعار عض  ف وسنكتفي بذكر    . التفاعل الكث من التعار
ف التفاعل الصفي:  -8-1  عر
اللفظية   )1982(حمدان،    عرفه غ  أو  (الكالم)  اللفظية  الصف  داخل  تجري  ال  السلوكية  األفعال  ل  و  بأنه: 
علم أفضل. نيا ونفسيا لتحقيق  يئة املتعلم ذ دف    (االيماءات) 
ي،  وعرفه شوا ال تدور  الصف بص  :)1985(ال وارات  شطة وا ادة بأنه عبارة عن اآلراء واأل ادفة لز ورة منظمة و
قيقية للتعلم. ر رغبته ا   دافعية املتعلم وتطو
ت )1995(القال وناصر،  هوعرف ص آلخر ومن مجموعة ألخرى، و ار أو املشاعر أو االنفعاالت من  : بأنه إيصال األف
ف أعاله بأن عملية التفاعل الصفي  ع م من خالل التعار ن الطالب أنفس أو ب م  ن الطالب ومعلم سانية متفاعلة ب ملية ا
سمح بممارسة عملية التعلم بفاعلية.  ام ال  ا إليجاد نوع من التكيف الصفي وحالة اال   دف تبادل اآلراء ومناقش
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مية التفاعل الصفي:  -8-2   أ
الصفي   التفاعل  مية  أ عن  الدراسات  من  العديد  نتائج  ذه أكدت  إدراج  مكن  و فعالة،  عليمية  ئة  ب ن  و ت ودوره  
مية من خالل النقاط اآلتية:    األ
  .م ساعد ع نمو تفك ن الطلبة مما  ار ب  ساعد ع التواصل وتبادل األف
  .يئة املناخ االجتما واالنفعا الفعال  ساعد  
  .ي  ساعد ع الضبط الذا
  يح فرصا أمام م. ي ار م املعرفية وعرض أف ي  الطلبة للتعب عن أب
  : السلوكأنواع  -8-3
ما: ن  سي ن رئ   يقسم سلوك املعلم أثناء تفاعله  الصف مع طالبه إ قسم
  .ديث ق الكالم أو ا ون عن طر  االتصال اللفظي و
 ق اإلشارات أو اإليحاءات أو ون عن طر  اإليماءات.  االتصال غ اللفظي و
قياسه  أدوات  ع  عرج  ثم  أنماطه  بتحديد  أوال  اللفظي وتبدأ  الصفي  التفاعل  الصفحات  ذه  ناول   (قطامي،     وسن
  .)354، صفحة 2000
  أنماط التفاعل الصفي اللفظي: -8-4
 : عة أنماط للتفاعل الصفي اللفظي و   يمكن وصف أر
 النمط األحادي  -8-4-1
ي:  طط اآل ذا النمط با مكن تمثيل    و
  
ل  ن نمط التفاعل الصفي األحادي  .1ش   .)2000(قطامي، يب
طط أنه أحادي االتصال أي أن املعلم يقوم باإلرسال بحسب ما  ال أمام الطلبة للرد أو  يرى يت من ا دون افساح ا
م، أي أن موقف املعلم إيجابي  لسماع إجابا
ً
ن موقف الطالب سلبي ا   ح
ً
ذا النمط مثل األسلوب ا ، ومما تجدر اإلشارة إليه أن 
س وع اإلد ا التقليدي أيضا.التقليدي  التدر ل   ارة الصفية  ش
  ي: ناالنمط الث -8-4-2











ل  ي  .2ش ن نمط التفاعل الصفي الثنا   . ) 2000(قطامي، يب
أن   طط  ا من  ت  يوجه و املعلم  إن  إذ  األول،  النمط  من  فاعلية  أك  النمط  ذا  وأن  االتصال،  محور  و  املعلم 
ز لسلوك  عز عد بمثابة  ا الطالب، وأن استجابات الطلبة  شاف قدرة الفائدة ال حقق ساعده ع اك مجموعة من األسئلة ال 
ه ع حقائق ا ذا النمط مع األول  ترك شابه  م. املعلم، و  ملعرفة وعدم اعطاء الفرصة للطالب للتفاعل فيما بي
ي:  -8-4-3   النمط الثال
ي: طط اآل مكن تمثيله با   و
  
ل ي  .3 ش ن نمط التفاعل الصفي الثال   . ) 2000(قطامي، يب
ن املعلم وطالبه فقط  ون ب طط بأن االتصال ال ي عدد محدود نالحظ من خالل ا م ولكن  نما يتعداه إ الطالب أنفس   و
  .)354، صفحة 2000(قطامي، 
نا  ات النظر وعليه فإن املعلم  م وتبادل اآلراء ووج سمح فيه لطلبته باملنافسة فيما بي ذا النمط بأن املعلم  تصف  و
ون مصدر التعلم الوحيد.    ال ي
  النمط متعدد االتجاه:  -8-4-4













ل  ن نمط التفاعل الصفي متعدد االتجاه .4ش   .) 1989(الشنطي ومحمد،  يب
ن املعلم  النمط تتعدد فرص االتصال ب ذا  التفاعل وتبادل و  ساع فرص  ع ا م مما  أنفس ن الطالب  والطالب و
م  ات مع اره من خالل نقاشه مع زمالئه وتبادل ا ر أف سمح للطالب بتطو ن املعلم والطالب كما  ات ب (الشنطي ومحمد،  ا
 .)126، صفحة 1989
  الصفي: أنواع التفاعل  -8-5
ة و املوقف التعلي الذي يؤثر  م العوامل ال تؤثر  اإلدارة الصفية النا عد أداء املعلم وسلوكه التدر من أ
س فحينما يواجه املعلم  داف التعليمية وسلوك املعلم للتدر ن تحقيق األ ناك عالقة مباشرة ب ع أن  ذا   أداء الطالب. و
نوع من   ساؤالت تالميذه يجري  أحاديث و ون من خالل ما يجري من  التفاعل ي ذا  م. و ي نه و ب اللفظي  اللفظي وغ  التعلم 
عتمد نمط التفاعل السائد داخل الصف بالدرجة األو ع ل ومناقشات واستخدام لوسائل التعليمية واإليحاءات واإلشارات، و
ة   ر سمح به املعلم من ا ت نتائج العديد من الدراسات أن التفاعل املوجه القدر الذي  التفك والبعد عن الذات. وقد أثب
إ ذلك فقدان التالميذ  ، أضف  أقل بكث ات  إ مستو سلط املعلم وتفرده  نما يؤدي  ب التعليم  إ مستوى أفضل من  يؤدي 
م م وقيم ا   . )127-126، الصفحات 1989(الشنطي ومحمد،   لفرص عديدة لتعديل اتجا
  من الدراسة  -9
ته  اعتمدنا  الية ع املن الوصفي التحلي ملناس نا ا داف دراس   وطبيعة املوضوع حسب اعتقاد الباحث  أل
  عينة الدراسة  -10
ونت عينة الدراسة من (      ثانية ثانوي من عدة مؤسسات  مدينة األغواط، تم ) تلميذا وتلميذة من تالميذ السنة 127ت
م ( سيطة، م قة عشوائية  م بطر دول رقم (77و( ) تلميذا ،50اختيار   ) يو ذلك. 1) تلميذة. وا
ع العينة حسب  .1 جدول  ن توز س يب   ا
ور  اناث  ذ
سبة العدد  سبة العدد  % ال  % ال
77 64% 50 36% 
دول  ن من خالل ا ل 01رقم (يت ش سبة االناث  ور   %67) ان  سبة الذ لغت  ون ان عدد االناث أك   %36و ذا  و
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  أدوات الدراسة -11
نا    اعتمدنا  يان ع  دراس  و   النفسية  البحوث  مجال     استخداما   العل  البحث   وسائل   أك  أحد  عت   الذي  االست
ة بو و ، االجتماعية و ال مل  أو األسئلة من  مجموعة عن عبارة و ية ا  من  يتطلب  ال العبارات  أو البنود أو الفقرات  أو ا
ا اإلجابة  املفحوص قة  ع ا بطر   .  )107، صفحة 2007(بوفاتح والداودي،  (محمد داودي البحث أغراض حسب الباحث يحدد
  التفاعل الصفي  -11-1
بلز" ون من  )wubbels.t ،1991( لقياس املتغ استخدم الباحث مقياس التفاعل الصفي ل "و بندا يجاب  48والذي يت
ا ظمن خمس ( ن،  3درجات، "ال ادري" وتنال  4درجات، "غالبا" وتنال  5) بدائل  "دائما" وتنال 5عل درجات، و"نادرا" تنال درجت
ا املفحوص   ى درجة يتحصل عل رجة، د 240درجة، اما اع درجة فتتمثل   48و"ابدا" وتنال درجة واحدة، بحيث تمثل اد
ع ان التفاعل الصفي لديه مرتفع. ذا  يان من الدرجة األع ف ب املفحوص  نتائج االست لما اق  و
  الصدق والثبات ملقياس التفاعل الصفي:  -11-1-1
ق التالية: ية ألداة الدراسة ع حساب الصدق والثبات بالطر وم صائص السي   تم التحقق من ا
       صدق املقارنة الطرفية:    
زمة اإلحصائية  "ت" نتائج يمثل .2 جدول     21ة   spssاملصدر: برنامج ا
ة ت ن  املقارنة  مجموعات ة  حسو ة درجة pالقيمة املعيار ر  الحصائية ا الداللة ا
 10 العليا
 إحصائيا دالة 38 0.00 09.21
 10 الدنيا 
دول رقم ( ة () أن مستوى 02نالحظ من خالل ا ة 0.01) أقل من مستوى الداللة (0.00املعنو ومنه  38) عند درجة حر
تج أن املقياس صادق.  ست ن أطرافه و ن العليا والدنيا واملقياس يم ب موعت ن ا   توجد فروق ب
  الثبات:  -11-1-2
دول املوا يو نت قة الفا كرومباخ" وا   ائج ذلكتم حساب الثبات ملقياس " التفاعل الصفي" بطر
زمة اإلحصائية  يو قيمة معامل الفا كرومباخ .3جدول    21ة   spssاملصدر: برنامج ا
  
  
دول ان معامل  بات موثوق فيه  )الفا كرومباخ(نالحظ من خالل ا   للثبات مرتفع، ومنه فاملقياس يتمتع ب
  مقياس الدافعية لالنجاز الدرا  -11-2
عاد  (التحمل، املثابرة، املواظبة، االستجابة نحو مواقف الفشل،  )2003(الرواف، من إعداد الباحثة  مقسم إ عدة أ
ا (39( الرغبة  األداء، املنافسة، الرغبة  املعرفة). عدد فقرات املقياس ) 22) فقرة سلبية والفقرات اإليجابية (17) فقرة م
ة ا ضمن خمس خيارات  (تنطبق ع بدرجه كب ع  فقرة، يجاب ع ة وتنال أر جدا وتنال خمس درجات، تنطبق ع بدرجه كب
ن، تنطبق ع بدرجه قليلة جدا  درجات، تنطبق ع بدرجة متوسطة وتنال ثالث درجات، تنطبق ع بدرجه قليلة وتنال درجت
  ) درجة. 117(وتنال درجة واحدة) و البنود السلبية العكس، واملتوسط الفر للمقياس 
  صدق والثبات ملقياس الدافع لإلنجاز الدرا ال -11-2-1
ق التالية: ية ألداة الدراسة ع حساب الصدق والثبات بالطر وم صائص السي   تم التحقق من ا
  صدق املقارنة الطرفية: -الصدق:  -أ
  معامل الفا كرومباخ   عدد البنود
48  0.84  
  جمال الدين فطام 
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زمة اإلحصائية  "ت"  نتائج يمثل  .4 جدول   21ة   spssاملصدر: برنامج ا
ة ت ن  املقارنة  مجموعات سو ة    ا ة درجة القيمة املعيار ر  االحصائية  الداللة ا
 10 العليا
 إحصائيا دالة 38 0.02 11.07
 10 الدنيا 
دول رقم (     ة (04نالحظ من خالل ا ة 0.05) أقل من مستوى الداللة (0.02) أن مستوى املعنو ومنه  38) عند درجة حر
ن  موعت ن ا تج أن املقياس صادق. توجد فروق ب ست ن أطرافه و   العليا والدنيا واملقياس يم ب
توى:  -ب ا ي عرض ملا أسفرت عنه   صدق  للمقياس، وفيما  لية  ال بالدرجة  بند  ل  إرتباط  تم حساب معامل  حيث 
ة اإلحصائية    املعا
لية للمقياس .5 جدول  ل عبارة بادرجة ال زمة اإلحصائية  املصدر: برنامج. يو معامل إرتباط    21ة  spssا
  رقم العبارة   معامل اإلرتباط  رقم العبارة  معامل اإلرتباط
*0.62 10 0.65* 01 
*0.69 21 0.58*  02 
*0.68 22 0.40*  03 
*0.64 23  0.45*  04 
*0.52 24 *0.56 05 
0.82*  25 *0.40 06 
*0.33 26 *0.58 07 
*0.51 27 *0.56 08 
*0.60 28  *0.49 09 
*0.63 29 *0.40 10 
0.66* 30 0.56* 11 
0.51* 31 0.48* 12 
0.42* 32 0.39* 13 
0.39* 33 0.65* 14 
0.58* 34 0.71* 15 
0.51* 35 0.70* 16 
0.62* 36 0.69* 17  
0.61* 37 0.64* 18  
0.59* 38 0.61* 19  
0.54* 39 0.56*  20  
ع الداللة عند    )0.05( اإلشارة * 
دول رقم   ن()39(عبارة دالة من أصل  )39(أن  )05(يت من ا ا ماب عطي داللة 0.82-0.33، وتراوحت معامال ذا  )، و
عت بنوده صادقة ملا وضعت لقياسه.  ، و   ع ارتفاع معامالت اإلستاق الداخ
  الثبات:  -ج
ع  )Cronbach Alphaتم التحقق من ثبات مقياس الدافع لإلنجاز الدرا بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا (        
لية، حيث بلغت قيمة الثبات (  من الثبات. 0.84عينة الدراسة ال
ً
ذلك تتمتع األداة بدرجة جيدة جدا   ) و
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ا  -12   عرض النتائج ومناقش
ي:عد جمع البيانات وفق  األ ا  عرض ن تم التوصل ا النتائج وال  يان املق   الوسائل املتمثلة  شبكة املالحظة واالست
12-1-  :   نتائج الفرضية األو
ن التفاعل الصفي والدافع لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة    توجد عالقة دالة احصائيا ب
افات املع .6 جدول  سابية واالنحر ن املتوسطات ا ن التفاعل الصفي والدافع للنجاز الدرايب ة ومعامل االرتباط ب . يار
زمة اإلحصائية   21ة   spssاملصدر: برنامج ا
ة ( سو دول أن قيمة معامل االرتباط "ر" ا ن من ا ب ة والقيمة  ) 0.74و داللة المستوى ) أقل من p )0.001املعنو
) ارتباطية  0.01إحصائية  عالقة  توجد  وعليه  و )  ة  والدافع  قو الصفي  التفاعل  ن  ب احصائيا  نقبل   لإلنجاز دالة  ومنه   . الدرا
ا .  H1فرضية البحث    لتحقق
م  ن فيما بي ن املتعلم شتمل ع عدة جوانب للتواصل ب ون التفاعل  يجة منطقية حسب راي الباحث  ذه الن عت  و
ذا ما نجده  ، و ادي ادة الدافعية لإلنجاز الدرا واال ذا التواصل حافزا ودافعا منطقيا يؤدي ا ز ل  ش ن املعلم، و م و ي و
اثناء اليوم، وح  ان     واقعنا  ة،  نا نحن  املرحلة الثانو ل دراس يم االساتذةش م و ي م و ن التالميذ فيما بي  التفاعل ب
ل تفاعال يؤدي ا  ش له  ذا  شرف،  ن لنفس إضافة ا دور األستاذ الذي  ار التفاعل ع مشاركة املتعلم ظ متنفسا إلبراز و
ادة الرغبة  نحو اإلنجاز واالقبال ع الدر    اسة. ز
نتائج دراسة  مع  الية  ا الدراسة  يجة  اتفقت ن التوجه، حيث  ذا  الراسات  اكدت عديد  وال   )2013(بوضياف،  وقد 
ن التفاعل الصفي وا ة ب   دافعية للتعلم.لتوصلت ا وجود عالقة قو
  نتائج الفرضية الثانية:  -12-2
ن   س ن ا   لإلنجاز الدرا  يةمستوى الدافعتوجد فروق ب
ة و قيمة(ت)  .7 جدول  افات املعيار سابية و االنحر زمة اإلحصائية  يمثل املتوسطات ا   21ة   spssاملصدر: برنامج ا
س  ة ع م ن  ا سو  الداللة االحصائية  pالقيمة  ت ا
ور   8.88 115.71 50 ذ
01.35 0.06 
  الة احصائيا د غ 
 7.33 152.81 77 إناث 
دول أن معامل  ة  )t test )01.35الفروق يت من خالل ا ) 0.01) أك من مستوى الداللة (p )0.06والقيمة املعيار
ن  مستوى الدافع س ن ا التا نرفض يةومنه ال توجد فروق ب    . ونقبل الفرض الصفري  H1فرضية البحث  لإلنجاز الدرا و
رجع الباحث عدم  ن  مستوى الدافعو س ن ا ة  يةوجود فروق ب ون التالميذ  املرحلة الثانو لإلنجاز الدرا ا 
ا ع النجاح، إضافة ا  م اك ترك ذا ما يجعل ا، و الور ي يتمثل  امتحان الب ن مقبلون ع امتحان مص س من كال ا
ذه املرحلة ومراقب م   تمام االولياء بأبنا ن ا ذا ما نجده  واقعنا اليوم حيث ان التالميذ املتفوف م، و ام رص ع ال م وا
ورا واناثا.  ن ذ س ون املتفوقون من كال ا ن دون آخر، ودائما ما ي س مع ا ال يقتصر ع ج الور ة وح الب    املرحلة الثانو
يجة الد عارضت مع نتائج دراسة ومن خالل اطالعنا ع الدراسات السابقة نالحظ ان ن الية   )2013(بوضياف، راسة ا
 . ن  مستوى الدافع لالنجاز الدرا س ن ا ا ا عدم وجود فروق ب   ال توصلت نتائج
ات املقاسة  ة  ر ع م ن  املتغ سو  الداللة االحصائية  pقيمة  ا




دالة احصائيا عند 
 11.75 119.61 الدرا  لإلنجازية  الدافع 0.01مستوى 
  جمال الدين فطام 
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  نتائج الفرضية الثالثة:  -12-3
س    توجد فروق  مستوى التفاعل الصفي لدى عينة الدراسة حسب ا
ة و قيمة(ت)  .8جدول  افات املعيار سابية و االنحر زمة اإلحصائية . يمثل املتوسطات ا   spssاملصدر: برنامج ا
  21ة
س  ة ع م ن  ا سو  الداللة االحصائية  pالقيمة  ت ا
ور   2.41 118.53 50 ذ
9.20 0.00 
  دالة احصائيا
   167.28 77 إناث 
دول  ة  )t test )09.20الفروق أن معامل  )08رقم ( يت من خالل ا ) اقل من مستوى الداللة p )0.00والقيمة املعيار
التا نقبلومنه  0.01 س ولصا االناث ، و ن  مستوى التفاعل الصفي حسب ا س ن ا  H1فرضية البحث  توجد فروق ب
ا   . لتحقق
األك  ن  االناث  التلميذات  ان  يرى  الدراسية  للصفوف  املالحظ  ان  حيث  منطقية،  يجة  الن ذه  ان  الباحث  عتقد  و
م من  ور، مشاركة وتفاعال داخل القسم مقارنة بنظرا اك  الذ ا استخدام االناث ألساليب تكيفية  إضافة ا عدة أسباب م
س بالفروق  ذا ما  صية التلميذ  حد ذاته، و غض النظر عن  ما  س عامال م ل متغ ا ش ور حيث  اجتماعية من الذ
ن.  س ن ا ا الفروق ب   الفردية وم
  خاتمة: -13
نا ا العالقة  ن التفاعل الصفي وعالقته بالدافعتطرقنا  دراس ة  يةب لإلنجاز الدرا لدى عينة من تالميذ املرحلة الثانو
ن  مستوى الدافع لإلنجاز الدرا لدى عينة الدراسة،  س ن ا تمت الدراسة بالكشف عن الفروق ب بمدينة االغواط، كما ا
داف الدرا  )، ولتحقيق أ س (ذكر/ أن سة قام الباحث بتطبيق وكذا الفروق  مستوى التفاعل الصفي لدى التالميذ حسب ا
بلز  ن للباحثة "((wubbels.t, 1991)مقياس التفاعل الصفي ل " و " لقياس )2003(الرواف،  ، كما قام الباحث بتطبيق مقياس مق
ا   التطبيق ع عينة قوام ، وتم  الدرا م (تلميذا و   127الدافع لإلنجاز  ن م س تلميذة 77) تلميذا و(50تلميذة من كال ا  (
للعلوم  اإلحصائية  الرزم  برنامج  باستخدام  ا  عل صل  ا البيانات  تحليل  وتم   ، التحلي الوصفي  املن  الباحث  واستخدم 
  )، وتوصلت الدراسة إ النتائج التالية:spssاالجتماعية (
 ن ال ة ب  تفاعل الصفي والدافع لإلنجاز الدرا لدى أفراد العينة . وجود عالقة ارتباطية موجبة وقو
  .ن  مستوى الدافع لإلنجاز الدرا لدى افراد العينة س ن ا  ال توجد فروق ب
 .س ولصا االناث لدى افراد العينة ن  مستوى التفاعل الصفي حسب ا س ن ا   وجود فروق ب
ناء ع نتائج الدراسة  :ومنه و ح الباحث ماي   يق
 ن املعلم م و ي ن و ن املتعلم يعه ب مية التفاعل الصفي و ن بأ  توعية األساتذة واملعلم
  ارات التفاعل الصفي وخاصة الغ اللفظي ن واألساتذة ع م ب املعلم  تدر
  ات وعينات مختلفة د من الدراسات حول املوضوع لدى مستو  اجراء مز
  ن دون اقصاء أي احد  صناعة الدرس ن ع العمل ع اشراك املتعلم   حث األساتذة واملعلم
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